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Nouveaux Membres 
M.A. Membre adhérent. 
M.H. Membre d'honneur. 
M.T. Membre titulaire. 
ABITA Suzanne (Mme), employée à la Bibliothèque municipale de La Cour-
neuve, 93 - La Courneuve. M.A. 
ACCARY Michèle (Mlle), directrice de la Bibliothèque centrale de prêt de 
la Lozère, 48 - Mende. M.T. 
ACKERMANN Gert, Romanisches Seminar der Universitat Marburg-Lahn, 
(Allemagne fédérale). M.T. 
AIACHE Mauricette (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 
Paris. M.T. 
AMIEL Michel, a t taché de Firection à Filmolux, 75 - Paris-6e . M.A. 
ARNAUD Yvonne (Mlle), rédactrice de technique pharmaceutique à la 
Chambre syndicale nationale des fabricants de produits pharmaceu-
tiques, 75 - Paris-16e M.A. 
AUGER Marie-Françoise (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque universi-
taire de Nantes, 44 - Nantes. M.T. 
BARDET Bernard, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.A. 
BARRIN Marcel, at taché de Direction à Filmolux, 75 - Paris-6e . M.A. 
B E N O U N I C H E Luler (Mme), conservateur à la Bibliothèque nationale 
d'Alger, Algérie. M.T. 
BERCE Françoise (Mme), archiviste de la Direction de l 'Architecture, 
75 - Par i s - l e r . M.T. 
B E R N E Philippe, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
BONNEFOY Jeanine (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 
45 - Orléans. M.T. 
BOULET Louis-Dominique, élève à l'Ecole nationale supérieure de biblio-
thécaires, 75 - Paris. M.T. 
BRETON Jacques, bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Ecole nationale 
supérieure, 92 - Saint-Cloud. M.T. 
BRUNO Françoise (Mlle), bibliothécaire du lycée mixte d 'Eta t , 80 - Abbe-
ville. M.T. 
CALLENS Albert, at taché de Direction à Filmolux, 75 - Paris. M.A. 
CHASSAGNON Annie (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 
Paris. M.T. 
CHENOT Marie-Agnès (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque d'Art et 
Archéologie, 75 - Paris. M.T. 
COMONT Marie-Claude (Mlle), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale 
du Muséum d'histoire naturelle, 75 - Paris. M.T. 
DEMERS Madeleine (Sœur), directrice de la Bibliothèque du Collège du 
Sacré-Cœur, Sherbrooke, Canada. M.T. 
D R O U F F E Nelly (Mme), sous-chef du Service bibliographique de la Librai-
rie Hachette , 75 - Parus. M.T. 
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DELIAC Jeanne (Mme), aide-bibliothécaire à l 'E.D.F. , 33 - Bordeaux. M.A. 
DEPLA.ND Mireille (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, 
87 - Saint-Junien. M.T. 
F E R T I N Jacqueline (Mlle), élève à l'Ecole nationale supérieure de biblio-
thécaires, 75 - Paris. M.T. 
FRECON Marie-Thérèse (Mme), secrétaire au Centre départemental du 
Rhône des Bibliothèques pour tous, 69 - Lyon. M.T. 
F R I G O T Germaine (Mlle), bibliothécaire-adjointe à la Préfecture de la 
Seine, 75 - Paris. M.T. 
GALLON Marie-Rose (Mlle), bibliothécaire attachée à l'Ecole nationale 
supérieure de bibliothécaires, 75 - Paris. M.T. 
GROSSO Renée (Mme), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
95 - Sarcelles. M.T. 
G U I B E R T Noëlle (Mlle), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 
Paris. M.T. 
GUILLAUD Roger, at taché de Direction à Filmolux, 75 - Paris. M.A. 
G U I N D O L L E T Françoise (Mlle), bibliothécaire-adjointe à la Bibliothèque 
Forney, 75 - Paris. M.T. 
HALEVY Meyer, conservateur de la Bibliothèque du Séminaire israélite 
de France, 75 - Paris. M.T. 
HALTOWSKY Denise (Mlle), bibliothécaire au Centre culturel de l 'Am-
bassade de France à Tel-Aviv (Israël). M.T. 
J U L L I E N Madeleine (Mme), bibliothécaire au C.H.U. Pitié-Salpètrière, 
75 - Paris. M.A. 
KAYSER Jane (Mme), 75 - Paris. M.A. 
K E M Y S T E T T E R Claude, bibliothécaire-adjoint à la Société Shell, Paris. 
M.A. 
L A C H A P E L L E Armand, at taché de Direction à Filmolux, 75 - Paris. M.A. 
LACROIX Claude (Mme), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
92 - Malakoff. M.T. 
L A F F O N T Martine (Mlle), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque centrale 
du Muséum d'histoire naturelle, 75 - Paris. M.T. 
LAFOURCADE Marie-Sylvie (Mlle), bibliothécaire à l'Ecole supérieure des 
sciences économiques et commerciales, 75 - Paris. M.T. 
L A P I E R R E Mireille (Mlle), directrice de la Bibliothèque centrale de prêt 
de la Corse, 20 - Corte. M.T. 
L E C U Y E R Viviane (Mme), chef du Bureau du Livre et des Bibliothèques, 
Rabat , Maroc. M.T. 
LE P E L L E Y - F O N T E N Y Marie (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque 
pour tous, 75 - Paris. M.T. 
LESTANG-AINE Claude (Mlle), bibliothécaire à l'Ecole nationale supé-
rieure do bibliothécaires, 75 - Paris. M.T. 
LOVISI Jeannine (Mme), bibliothécaire, 95 - Taverny. M.T. 
LUGIO Nodier, bibliothécaire à l ' Ins t i tut des Etudes Classiques, Université 
de Buenos-Aires, Argentine. M.T. 
MARTIN Marielle (Mlle), sous-bibliothécaire à l'Ecole nationale des Langues 
orientales vivantes, 75 - Paris. M.T. 
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MARULA Annie (Mme), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque urbaine de 
prêt, 69 - Lyon. M.T. 
MELOT Michel, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
METTRA Françoise (Mlle), bibliothécaire à la Fondation franco-américaine, 
62 - Berck-Plage. M.T. 
MOLET Andrée (Mme), assistante sociale, 71 - Saint-Léger-sur-Dheune. M.A. 
ORDOUX Françoise (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque, 92 - Boulogne-
Billancourt. M.T. 
PAILLOU Suzanne (Mlle), bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, 
85 - Les Sables-d'Olonne. M.T. 
PELBOIS Marie (Mlle), bibliothécaire-adjointe à l ' Ins t i tut catholique, 
75 - Paris. M.T. 
PENNA Carlos-Victor, chef de la Division du développement des Services 
de documentation, bibliothèques et archives à l'Unesco, 75 - Paris. M.H. 
P E R E C Paulet te (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. 
M.T. 
P E R O N Josie (Mme), libraire, 75 - Paris. M.A. 
P E R R O T Serge, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
PICARD Madeleine (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
19 - Tulle. M.T. 
PONCET Joël, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
P O U D E R O U X Andrée (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, 
67 - Strasbourg. M.T. 
RAKOTOARIVO Lydia (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de 
Tananarive (Madagascar). M.T. 
R E N A R D E T Yolande (Mlle), bibliothécaire de la Bibliothèque du personnel 
de la Préfecture de la Seine, Paris M.A. 
BICHARD Catherine (Mlle), bibliothécaire, Paris. M.A. 
RIGAUD Marie-Odile (Mlle), bibliothécaire à l ' Inst i tut social familial, 
Paris. M.T. 
ROMANI Laura (Mlle), bibliothécaire au Centre national des renseigne-
ments bibliographiques de la Bibliothèque nationale de Rome (Italie). 
M.T. 
SAUTOT Raymond, at taché de Direction à Filmolux, Paris. M.T. 
SIMONIN Anne-Marie (Mlle), bibliothécaire à l ' Ins t i tut Gustave-Roussy, 
94 - Villejuif. 
TARTARY Jeanne (Mlle), bibliothécaire au lycée Jacques-Decour, Paris. 
M.T. 
TAUZER Fernande (Mme), directrice d'école publique, 83 - Saint-Raphael. 
M. A. 
TEVY Yvette (Mlle), relieur, 33 - Bordeaux. M.A. 
TROULAY Marcel, bibliothécaire de la Bibliothèque municipale, 72 - Le 
Mans. M.T. 
TRUCHIS de LAYS Marie-Anne de (Mlle), documentaliste à la Fédération 
de Parents d'élèves des écoles publiques, Paris. M.T. 
TUSSEAU Monique (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque de l 'Heure 
Joyeuse, Paris. M.T. 
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V E R N H O L E S Franchie (Mlle), bibliothécaire-documentaliste de l'Ecole 
technique des Surintendantes d'usines et de Services sociaux, Paris. 
M.T. 
Y A R D Thérèse (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque centrale du Service 
de santé des Armées, Paris. M.T. 
Membres associés 
Bibliothèque de l'Ecole française de papeterie, 38 - Grenoble. 
Bibliothèque de l'Ecole supérieure des sciences économiques et commer-
ciales de Paris. 
Bibliothèque du Centre socio-culturel ,57 - Talange. 
Bibliothèque du Comité d'entreprise du Groupe Mauverny, 63 - Riom. 
Bibliothèque municipale, 16 - Cognac. 
Bibliothèque pour tous, 84 - Avignon. 
Bibliothèque pour tous, Centre départemental , 82 - Montauban. 
Bibliothèque pour tous, 92 - Neuilly. 
Bibliothèque du Sanatorium de Bligny, 91 - Bris-sur-Forges. 
Bibliothèque universitaire, 31 - Toulouse. 
